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THIRD DAY PAIR, 1927 HEATS Time
2:18 Trot and Pace, Purse $500
1—Lou Direct, blk. g. (Fox) . . . . . . . . . . 1 1
3
4
1
.12 1/4
.13
.13 /42—The Sheik, b. g. (Simmons) 2 2
3—Harvester John, br. g. (M ason). . . . . 3 3
4—On Time, b. g. (Cappelle). . . . . . . . . 4 2 4
5—Harwah- b. g. (Clukey) . . . . . . . . . . . .
2:14 Trot, Purse $500 . 1 2
1—Justice Bell, b. g. (W ells)___. . . . . . 3
1
2
3 4 4
.1 1  
1 /42—Major Mozart, b. g, (Connors). . . . . . 2
1
2
1
3
1
2
3—Luke Bell, blk. g. (F o x ). . . . . . . . . . . .11 1/2 
.13 1/24—Benzol Jr., b. g. (Nelson). . . . . . . . . . 4 4 3
3rd m
Free For All, Purse $500
2
1
3
1—Rubicon, ch. g. (Nelson). . . . . . . . . . . 1 2
1
2
1
3
.11 1/4
2—Caruso, blk. g. (Chappelle). . . . . . . . . 2 . 11 1/4
.13 3/43—Quinla, b. g. (M ason). . . . . . . . . . . . . 4 3
4—Calgara Earl, ch. g. (W ells). . . . . . . . 3 4 4 4 . 1 4
5—Blue Jay. rn. g. (Connors). . . . . . . . .
2:25 Trot for horses owned in Oxford 
County, Harrison, and Naples—Purse 
$250.00.
.17 1/41—W.GH, b. g. (M ason). . . . . . . . . .
2—Warren G., b. g. (Stanley). . . . . . . . . 3
2
4
3—Lady Maude IC., ch. m. (Clukey). . . 2 .15 1/2
4—Grace Gentry, b. m. (Smith) . . . . ___ 1 1
5—Grace Worthy, b. m. (W ells). . . . . . 4 3
6—David Wts, (W ells).....................
Starter: Lester Dore.
Presiding Judge: I. R. Morrell. 
Sunset: 6:00 o’clock.
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